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Genèse des constructions sportives :
le cas de Grenoble, 1884-1920
Marc Falcoz et Michel Raspaud
RÉSUMÉS
Cet article retrace la genèse des constructions sportives à Grenoble (1884-1920). À partir d'une
étude menée aux Archives municipales de Grenoble et aux Archives départementales de l'Isère, il
tente de révéler une relative absence des politiques publiques de construction d'équipements
sportifs. Cette question est abordée en présentant, non pas uniquement les sociétés sportives et
les pratiquants, mais aussi les conditions d'apparition des équipements.
This article relates the genesis of sports constructions in Grenoble (1884-1920).  From a study
carried out  in  public  archives  of  Grenoble  and of  the Isère Departement,  il  tries  to  reveal  a
relative lack of public policies to build sports facilities. This issue is not only tackled by setting
out the sports clubs ans its members, but also the conditions of appearance of the facilities.
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